Penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad (Student Teams Achievement Division) dengan Metode Team Teaching untuk melatih Life Skill dan meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa pada materi  pokok  Segi Empat by Avivah, Nurul
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